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Kehadiran tayangan televisi ditengah masyarakat dijaman sekarang sedikit banyak membantu dalam
kehidupan. Perkembangan televisi saat ini menunjukan kalau televisi hanya digunakan untuk kepentingan
pribadi bukan untuk media informasi.Hal ini terjadi akibat masyarakat cenderung bersifat pasif terhadap
suguhan tayangan televisi. Kurangnya perhatian masyarakat dengan perkembangan televisi membuat
televisi sekarang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.untuk itu penulis membuat karya
feature dengan judul â€œVIDEO REDAKTURâ€•. Yaitu sebuah program yang berisikan kumpulan beberapa
video lipuatan berita yang terjadi di kota semarang,dengan adanya program ini bisa menambah informasi
masyarakat kota semarang untuk kehidupan.penulis ingin mengembalikan citra berita yang sebenarnya
tanpa memihak kelompok manapun ataupun untuk kepentingan pribadi. Karena   sejatinya sebuah liputan
berita apa yang di tulis harus sesuai dengan gambar yang didapat, tugas berita sendiri adalah memberikan
informasi untuk masyarakat sehingga mereka tahu kejadian di lingkungannya.namun diera sekarang berita
banyak yang dipelintir untuk kepentingan tertentu sehingga munculah berita yang tidak benar atau hoax.
Untuk sebab itu melihat perubahan di masyarakat penulis membuat karya ini,dengan di unggah di you tube
dengan channel mediatama.co penulis ingin menjangkau semua kalangan masarakat.penonton yang melihat
program ini jadi tahu konteks berita yang sebenarnya,jika ingin melihat sebuah berita lebih baik kita
mengecek kebenarannya sebelum membicarakan dengan masyarakat diluar sana.
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The presence of television program in this time can a little helps a lot in life.Development of current television
shows if the television is used only for personal gain rather than for media information. This happens due to
the community tends to be passive against live tv footage. The lack of public attention with the development
of television making television now used for personal needs or specific group. to that end the author makes
the paper featured under the title "VIDEO EDITOR". A program that contains a collection of some video news
lipuatan that occurred in the city of occurred in the city of semarang, the existence of this program could add
information society semarang for life. author want to restore the image of the news in fact without favoring
any group or for personal interest. Due to the fact a news coverage of what is written should be in
accordance with the images obtained, tasks the news itself is providing information to the public so that they
know the happenings in the environment. but now many are news diera twisted for the sake of certain
munculah news is not true or a hoax. For this reason a see changes in society the author makes this work,
with the uploaded on you tube with channel mediatama.co the author wanted to reach out to all walks of life
People who see this program so know the actual news context, if you want to see a better news we check the
truth before talking with the community out there.
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